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Entrevista a Lluís Sans, "Xacó" 
Records de I'exili (1): la infantesa-la fugida 
Aquest és el primer d'una serie de tres fragments, donada la durada de 
I'entrevista. 
Lluís Sans, Xacó, és prou conegut entre els alcoverencs: va ser regidor electe 
per Esq~ierra Republicana durant el priiner Ajuntainent deinocratic despres de la 
llarga nit franquista (1 979-1983), Tothom coneix també que, de ben jovenet, s'ha- 
gué d'exiliar amb la seva familia a Franca durant els priiners anys del franquisine. 
En aquest exili es va fer adult. Norinalment els records de l'adolescencia, una 
etapa plena d'aprenentatge, roinanen per tothom vigorosos en la ineinoria. No és 
estrany que el seu rclat, tan precis, tan ple d'imatges que van quedar gravades en 
la seva tendra retina, desprengui, alhora, l'estupor del nen que viu uns fets que 
l'ultrapassen i l'horroritzen. Pero també denota la consciencia de la importancia 
d'aquells fets que I'han marcat, la voluntat de mantenir-los vius, que perdurin 
per si mai poden fer servei a algú. Recorda inolt vagainent el principi de la guerra 
i el que va succeir a Alcover cn aquella epoca, quan el1 només tenia 13 anys. Pero 
recorda fideltnent I'aventura de l'exili: la fugida a la frontera; l'estada a la 
Franca ocupada pels nazis durant la guerra europea, inentre es feia hoine; la tor- 
nada a una Espanya reprimida i deprimida, el retorn, ja adult i ple de coneixe- 
nients, al poble on va coineiicar l'aprenentatge,l'exili. 1, potser, el coinencainent 
d'un nou aprenentatge, l'exili interior. 
- Per quin motiu us vau haver d'exiliar? 
Motiu? Hotne jo llavors tenia 13 anys, pero [non pare havia estat de 1'Ajun- 
tainent, en temps de la República ... Abans de la guerra, aixo. Havia estat jutge i 
després, quan va esclatar el inoviment, ja no va fer més de jutge, perque hi havia 
un comite i dins el coinite hi havia un departament de justicia que assumi les 
seves coinpetencies durant la guerra. Quan es va restablir I'ordre, llavors n'hi va 
entrar un altre. 1 el1 va continuar, coin mon pare, queja havia estat fundador del 
Sindicat, a la Junta del Sindicat com a Tresorer. 
-En quin monzent vau marxar? 
Varein marxar a priiners de gener del 39, 
- Recordeu el rnotiu d'esperarfins tan tard? 
Perque ningú no pensava que havíein de perdre la guerra, tothom esperava 
I'últim moment. 
- Vau inarxar amb algú mis  d'Alcover? 
Nosaltres valn inarxar amb carro junts amb Delfí París que havia estat 
alcalde i ainb Martí Lloinbart que havia estat president del Sindicat. 
- Estaven nzolt a prop les tropes de Franco quan vau marxar? 
Si, molt a prop, per aqui dalt (assenyala cap a les inuntanyes). En sortir 
d'aqui vain anar a Rodonya. A Rodonya hi vam ser set o vuit dies. Quan les forces 
van entrar a Valls pel col1 de l'llla i pujaven per Tarragona, vatn inarxar cap a 
Barcelona. Ainb nosaltres va venir un hoine de la casa dc Rodonya 01% ens vain 
estar. El1 tenia familia a Barcelona i va anar cap alla. Nosaltres ens vam quedar 
al  Prat de  Llobregat vuit o deu dies, on varetn treballar en una coopera- 
tiva agrícola. 
- Els de la cooperativa eren d'Unió de Rabassaires? 
És clar, llavors la Unió controlava l'econotnia dcl cainp 
- Dieu que vau treballar vuit dies allí, com és que no vau seguir cap a la 
frontera de seguida? 
Tothoin pensava que Barcelona hauria aguanta1 i ningú no pensava a inarxar. 
No s'ho creia ningú que no es defensés Barcelona. 1 no es va defensar per dues 
coses: primer, tot el material s'havia desmiit a la Batalla de I'Ebre, l'exercit es 
va destruir. Segon, el material, tancs i avions, per defensar Barcelona era tot a 
Franca i no el deixavcn portar cap aqui. Se sabia que hi havia tot un exercit de 
voluntaris per a tripular aquest material. 1 el inateix Lister, que havia de defensar 
Barcelona. Pero els inotors d'avions entraven per Portbou quan nosaltres passavein 
cap a Franca. Eren unes caixes iiegres que deien que coiitenien els inotors d'avions. 
- Quan vau reprendre el camí cap a la frontera? 
Del Prat vam marxar l'últim dia. Vam passar per damunt del Llobregat i ja 
posaven les metxes al pont, cap al tard era aixo: si haguéssim esperat inarxar de 
nit, ja no hauríem pogut fer-ho; haurien volat el pont i no hauriem pogiit passar ... 
Des d'alli veiem la linia de soldats: tot de inetralladores i de trinxeres a la vora 
del riu, que instal.laven la linia del Llobregat! 
Nosaltres vam travessar Barcelona ... era el dejuni que van entrar. Vam pas- 
sar amb els carros per la Gran Via fins a Sants, la placa d'Espanya ... Eren els 
últims dies. Allo feia por! pcrque tot, cotxes, cainions, tot circulava a les fosques 
per dins de Barcelona. Van tocar les sirenes i hi va haver un boinbardeig fort. 
Vam poder protegir-nos del bombardeig dins una casa, pero aviat va passar I'alar- 
ina. Vam sentir els antiaeris: van bombardejar el Port! 
Representació esquematiea del viatge cap a I'exili. Un mes de viatge amb carro, 
dos bombardejos, I'espectacle dantesc de la frontera i la inceriesa de com acolliri els 
refugiats el país veí en són els trets més característics. 
Quan va parar tot, vain inarxar. Vam estar vint-i-quatre hores sense desen- 
ganxar els aniinals dcl carro, perque venien al darrere, i no ens vain aturar fins a 
Granollers. 
- Per que Granollers? 
A Granollers repartien menjar per als rehgiats. Hi vam anar perque ens 
donessin els tiquets i ens van donar pa. Alla vam arreplegar un bombardeig: no- 
saltres anavem dos carros ainb vela. S'l~i havia ajuntat un home de Reus. Ana- 
ven ,  doncs, tres carros. Ens vain aturar a la sortida de Granolters anant cap a la 
part de Llinas. Jo no hi era en aquell moment, havia anat a Granollers ainb dos o 
tres inés. En acabar tot, ens van explicar que va passar una forinació d'avions. Eii 
veure tres carros, un es va separar de la fonnació i va deixar anar una bomba. Sort 
que en aquell lloc la carretera era inés fonda que el terreny, i la metralla va passar 
per damunt i no va passar res. Pero van Ilancar una bomba allí mateix! Qiian vam 
arribar, vam continuar anant cap a Llanca. 
- Quants dies vau ser a Llanca? 
A Llanca hi van1 ser seto vuit dies. Voliein pujar Iíiis a la frontera, poro ens 
vam assabentar que hi havia una companyia que arreglava camins i carrcteres i 
que havia estat aquí a Alcover. Corn que veiem que hauriein d'anar fins a Franca 
vain dir: "Si anem cap alla i trobem aquells, coin que ens coneixien, potser po- 
drem passar a Franca amb camió i ja no caldra anar amb carro". 
Llavors ens vam ajuntar amb aquells i vam anar cap a Portbou amb un 
camió. A Portbou hi vam estar dos dies mes. 
-En sabeu res d áquesta companyia d'enginyers? 
No vull dir cap mentida, pero em sembla que tenien el quarter al molí Non, 
i arreglaven carrcteres. 
- 1 no hi havza ningú d 'Alcover en aquella companyia? 
Si, si que n'hi havia. Hi havia I'Antonio del Rufino, que ara ja és rnort. 1 
n'hi havia un altre que era xofer de Marti Llombart quan tenia la línea d'Alcover 
a Capafonts, tots dos eren molt joves. 

